































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 計 796 100.00









































































































































































































































































項 目 人数 %
支 持 743 95.50
反 対 20 2.57
ど うで も いい 15 1.93










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 計 789 100.00
表6
項 目 人数 %
待 つ 36 4.59
圧力をかけて談話を促す 224 28.54
統一を話 し合う時期を限定する 397 50.57
いつでも統一戦争を発動する 128 16.3
合 計 gas 100.00
研究 ノー ト 数字か ら見 る民 意191
表7
項 目 人数 %
絶対信 じる 548 69.19
基本的には信じる 208 26.26
信 じない 10 1.26
わからない 26 3.29
合 計 792 100.00
表8
項 目 人数 %
あ る 266 33.46
な い 123 15.47
情況次第 ・1. 51.07







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 計 786 100.00
表10
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